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EL APORTE DE MANUEL SELVA A LA BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOTECOLÓGICA ARGENTINA
Reynaldo José Suárez
Los  asientos  están  ordenados 
cronológicamente.  Una  sigla  al  pie 
indica la biblioteca o fuente en que 
se  encuentra,  cuyo  significado  se 
explica al final. *
[191-?]. -- Los estudios ornitológicos de Azara : conferencia. - - [s.l. : s.n.]. -- p. 
45-48. 
BN 308.984
1917. - - Manuscritos inéditos del P. Pedro Blas Noseda .... sobre Paraguay. -- 
Buenos Aires : [s.n.]. -- 1 folleto. 
BN 107.307
1925.  -  -  Catálogo  metódico  de  la  Biblioteca  Nacional  :  Vol.  VI  :  Historia  y 
geografía : t. 2. - - Buenos Aires. - - viii, 968 p. - - Redactado en la Biblioteca Nacional y 
publicado oficialmente.
1931. - Bibliografía general argentina / por Manuel Selva, Fortunato Mendilaharzu 
y Lorenzo J. Rosso. — Inventario analítico-crítico de todas las publicaciones desde el 
origen de la primera imprenta en el Río de la Plata hasta el presente. - Buenos Aires : 
Talls. Gráfs. de L. J. Rosso, 1931-33. - - 2 v. 
BBA/1807-1970
Sólo llega hasta la letra C. Previamente se publicó como suplemento de la 
revista La Literatura argentina.
* Para la localización del material existente en la Biblioteca Nacional se contó con la ayuda de Nicolás Alberto 
Ortiz Asís.
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1931. - Notas sobre la organización de Bibliotecas. - - p.5-7. - -  En La Literatura 
argentina. - Vol. 4, No. 37 (sept.) 
1932. -- Catálogo metódico de la Biblioteca Nacional : Vol. VII : Literatura : t. 2. - 
Buenos  Aires  :  Talls.  Gráfs.  de  la  Biblioteca  Nacional.  -  -Redactado  en la  Biblioteca 
Nacional y publicado oficialmente.
1932.  —  Lista  de  las  últimas  obras  argentinas  ingresadas  en  la  Biblioteca 
Nacional.  —  enero/jun.  1932-enero/dic.  1935.  -  Buenos  Aires  :  Talls.  Gráfs.  De  la 
Biblioteca Nacional. - 8 v.
Algunos años con la colaboración de Laura Martínez.
1932. — Ramón Dolí : un crítico honesto. - p. 220. - En La Literatura argentina. -- 
Vol. 4, No. 44 (abril).
1932. - Comentarios bibliográficos : Tiscornia, Eleuterio, Martín Fierro y la lengua 
de Martín Fierro : Acuña, Ángel, Ensayos 2da. serie. - p. 308-310. — En La Literatura 
argentina. — Vol. 4, No 47 (jul.)
Rincón de valores.
1932. -- Notas sobre Norberto Pinero (La paz del mundo) : Rafael Bielsa (Régimen 
universitario, derecho y política : a propósito de la reforma de la ley universitaria). - p. 
111-112. - En La literatura argentina. - Vol 5, No. 52 (dic.). 
Rincón de valores.
1933. - Derecho intelectual argentino : [recortes].
Notas varias publicadas en la Gaceta del foro. 
BN 100.885
1933.  -  Bibliófilos argentinos.  — p.  51-58.  -  -  En El  libro de arte en España : 
catálogo de libros españoles .. . presentados a la Exposición del Libro Español en Buenos 
Aires. - Madrid : [s.n.] 
BBA/1969
BN 667 Sala Especial
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1933. — Luisa Cuesta presenta la nueva película "República". - - p. 318. - - En La 
Literatura argentina. — Vol. 5, No 59 (jul.)
1934. — Romanticismo de hoy : (temas superficiales) : conferencia. — Buenos 
Aires : Tauber. — 34 p. 
BN 126.218
1935. — Catálogo de la donación Félix Buxareo Oribe. - Buenos Aires : Impr. de la 
Biblioteca  Nacional.  -  197  p.  —  Redactado  en  la  Biblioteca  Nacional  y  publicado 
oficialmente.
1935. - Guía para fichado y catalogación : conteniendo la tabla de materias del 
catálogo metódico y un índice de palabras-clave. - Buenos Aires : Impr. de la Biblioteca 
Nacional. - 116 p. 
Redactado  en  la  Biblioteca  Nacional  y  editado  oficialmente  con  la 
advertencia preliminar firmada por Manuel Selva.
El prof. J. E. Finó, quien fuera en esa época funcionario de la Biblioteca 
Nacional, escribió desde la Unesco en carta del 18 de febrero de 1964: "Basta 
recordar que en 1937 (i.e.  1935)  hizo publicar  y redactar  el  primer  cuerpo de 
normas  de  catalogación  de  Sudamérica,  de  igual  modo  las  normas  de 
intercalación,  los  catálogos  impresos  de  valiosas  colecciones  (Frías,  Leguina, 
Buxareo Oribe, etc.), la serie de memorias anuales, ficheros de materia en las 
salas de lectura, sala de investigadores, sistema de pedidos por adelantado, etc., 
todo eso en una época en que tales cosas ni se soñaban en la Argentina y resto 
del continente ... pero las cosas se olvidan ..."
1937. - Boletín bibliográfico nacional. - - ^ 1 (1937) - - Buenos Aires : Biblioteca 
Nacional. — anual (irreg.)
El título y la instituciún editora han tenido variaciones.
El No. 33 por el período 1955/56 fue publicado en 1963 incluyendo el No 
32 por el año 1954.
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1937. - Catálogo de manuscritos : papeles de Miguel de Azcuénaga, Saturnino 
Seguróla, J. Moreno (1748-1851). - Buenos Aires ; ímpr/ de Ja Biblioteca Nacional. — 55 
p. - Redcctado en la Biblioteca Nacional y publicado oficialmente.
1937. - Colegio para bibliotecarios. -- En Gaceta del foro. -- (oct. 19).
BBA/1969
1938. — Catálogo cronológico de reales cédulas, órdenes, decretos, provisiones, 
etc., referentes a América : 1508-1810 : seguido de un índice alfahético de nombres de 
personas y otro auxiliar de lugares, instituciones, órdenes religiosas, pueblos indígenas, 
mitos animales y cosas. -- Buenos Aires : Impr. Biblioteca Nacional,  1938. -  302 p. -- 
Redactado en la Biblioteca Nacional y publicado oficialmente.
IB
1938. - Inspección Nacional de Bibliotecas. - - En Gaceta del foro. - - (oct. 18).
BBA/1969
1939. - - Versión castellana de los Heder cantados por la soprano Jenny Hertz, 28 
de noviembre 1939. - - Buenos Aires : Comisión Nacional de Bellas Artes, División de 
Música y Arte Escénico. -- [12] p.-- 
BN 504.275
Traductor de diversos compositores y autores: Schubert, Goethe, Brahms, 
Wolf, Strauss, Debussy, Verlaine.
1939. - Manual de bibliotecnia ; prólogo de Ernesto Nelson. - Buenos Aires : J. 
Suárez, 1939. - 2 v. (719 p.)
BFFL
BN 233.414
1939. — Lo que cuesta escribir : una investigación sobre Malvinas. - - p. 295-299. 
En Gaceta del foro. - - Vol. 24, 
W. 8071 (dic. 26).
Reproducido  además  en  su  Tratado  de  bibliotecnia.  -  1944.  -  v.  1,  p. 
559-622.
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1940.  — Catálogo de documentos referentes a jesuítas (1584-1805)  ;  Director 
Gustavo Martínez Zuviría ; prólogo de Manuel Selva. - Buenos Aires : Impr. Biblioteca 
Nacional, 1940. — 79 p. -- Redactado en la Biblioteca Nacional y publicado oficialmente.
IB
1940. — La imprenta y el 500° aniversario de su invención. - - En Gaceta del foro. 
- (nov. 3). 
BBA/1962
1940. — Organización médica oficial y profesional. - Buenos Aires : Tall. Gráf. A. 
Guidi Buffarini. - 11 p.
BFCM
BN 508.548
1940. — El sistema de clasificación documental en las bibliotecas de* medicina. - - 
p.  15-30.  -  -  En Revista  de  la  Asociación  Médica  Argentina.  — Vol.  54,  No  433/34 
(marzo). 
BN 508.347; 508.548; 505.980.
Hay una tirada aparte impresa por Guidi Buffarini en 8 p.
Aplicación  de  la  clasificación  decimal  universal  (C.D.U.)  en  la 
reorganización  de  la  Biblioteca  de  la  Asociación.  Nota  sobre  la  difusión  de  la 
C.D.U. en el país.
1940. - Suplemento del catálogo de reales cédulas, índice general de personas 
citadas en el cuerpo de los documentos del mismo. - Buenos Aires :  Impr.  Biblioteca 
Nacional. — 70 p. — Redactado en la Biblioteca Nacional y publicado oficialmente.
IB
1941. - Catálogo de la mapoteca ; prólogo de Manuel Selva. - Buenos Aires : Impr. 
Biblioteca  Nacional  1941-56.  2  t.  en  3  v.  -  -  Redactado  en  la  Biblioteca  Nacional  y 
publicado oficialmente.
IB
Incluye la colección de mapas argentinos.
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1941. — Guía para la organización, fichado y catalogación de mapotecas ; con un 
estudio prólogo sobre proyecciones por la Sra. Elina G.A. de Correa Morales. - Buenos 
Aires : J. Suárez. - - 173 p.
BBA/1963
IB
BN 316.430
Bibliografía cartográfica: p. 131-135.
1941. - Libros de niños, libros de viejos : conferencia. — Buenos Aires : Biblioteca 
María D. Bucich. - 21 p. 
BN 516.601
1941.  -  Lo  que  debe  saber  el  bibliotecario  :  clase  inédita  del  Curso  de 
Bibliotecarios del Museo Social Argentino, Escuela de Servicio Social. - - Buenos Aires. - 
- 21 p. 
BBA/1963
BN 500.738
1942. - La paciencia en el bibliotecario. - - p. 2, 6. - - En Boletín / de la Comisión 
Protectora de Bibliotecas Populares. -- No. 44 (jun./jul.) 
BBA/1963
1943. — La enseñanza de la biblioteconomía en nuestro país y en los EE. UU. de 
N.A. - - p. 65-72. - - En Boletín del Museo Social Argentino. - (marzo/abril).
BBA/1969
1944. - El Ejército de los Andes celebra el 25 de mayo. - -  En La Nación. - (25 
mayo).
BRM/1810-1828
1944. - - Tratado de bibliotecnia ; prólogo de Ernesto Nelson. - Buenos Aires : J. 
Suárez, 1944. - 2 v.
BBA/1963
IB
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BN
Gran  parte,  v.  2,  p.  145-754  está  dedicada  a  la  clasificación  decimal 
universal, edición francesa, 1927-33.
La  obra  dio  pie  a  apreciaciones  encontradas  (Cf.  Becú.  Notas 
bibiográficas,  1944,  a  La  bibliografía  en la  República  Argentina,  1945;  Finó  y 
Hourcade. Evolución de la biblotecología en la Argentina, 1957-1952; Victorica. 
Una obra excepcional sobre libros, bibliotecas, archivos. 1945.
1945. — La producción bibliográfica argentina en 1944. - En La Nación. -- (mayo 
20).
1946. - Carta fechada en Buenos Aires, el 9 de abril de 1946, dirigida a Arturo 
Xalambri, reconociendo sus méritos en el ordenamiento de la bibliografía uruguaya. — p. 
9-10. —  En La bibliografía es archivo, erario y blasón de la cultura / A.E. Xalambri.  - 
Montevideo, Apostolado del Buen Libro. 1947. - Bibliotecas militares. — Buenos Aires : 
[s.n.]. - 23 p.
BBA/1963
IB
BN 305.363
Curso de bibliotecnia  dictado en el  ciclo  radiotelefónico  de la  Comisión 
Protectora de Bibliotecas Populares. Bibliografía: p. 21-23.
1947. — Cervantes en la bibliografía argentina. - - En La Nación. - - (sep. 28).
En colaboración con Tomás de Lara obtuvo el premio de la Asociación Cultural 
Española por su estudio Cervantes en la Argentina.
1947.  —  Contribución  de  la  Biblioteca  Nacional  al  estudio  de  los  territorios 
insulares del país. - p. 22-60. - En La Biblioteca Nacional en 1947/48 [Memoria].
BN 275.469
Fichero Malvinas-Patagonia.
1948. — Movimiento bibliográfico argentino en 1947. -  En La Nación. - (agosto 
28).
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1952. — Bibliotecas infantiles y escolares. — En Circular informativa / Centro de 
Estudios Bibliotc cológicos del Museo Social Argentino. -- Vol. 6, No. 8-9.
BBA/1969.
SIGLAS EMPLEADAS
BBA/1807-1970
GEOGHECAN,  A.  R.  Bibliografía  de  bibliografías  argentinas  1807-1970.  Ed. 
preliminar. Buenos Aires, Casa Pardo, 1970. 164 p.
BBA/1963
MATIJEVIC,  Nicolás.  Bibliografía  Bibliotecológica  Argentina.  Bahía  Blanca, 
Universidad Nacional del Sur. Centro de Documentación Bibliotecológica, 1963.
BBA/1969
——.— 1969. Edición ampliada y mejorada.
BFCE
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
BFCM
——— Facultad de Medicina.
BFFL
—-— Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca Central.
BN
Biblioteca Nacional.
BRM/1810-1828
FURLONG, Guillermo, S. J.; GEOGHEGAN, A. R. Bibliografía de la revolución de 
mayo 1810-1828. Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 1960.
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IB
Universidad de Buenos Aires. Instituto Bibliotecológico.
MZ/1976
SUÁREZ, R. J. Martínez Zuviría, la Biblioteca Nacional y la política biblíotecaría y 
cultural. Buenos Aires, Sesión del Instituto Hugo Wast del 28 de junio de 1976. 2 carpetas 
(paginación varia).
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